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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɸ 
 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɤɢ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɝɟɨɞɟɡɿʀ ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ 
 
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ” 
 ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
 ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 ________________ Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ 
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Ɉɯɨɪɨɧɚ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
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hydrobioresources 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 2 ɤɭɪɫɭ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 207 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ». 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. 18 ɫ. 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ:  
ɒɢɧɤɚɪɭɤ Ʌ.Ⱥ., ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɤɢ, 
Ⱦɦɢɬɪɿɜ Ɉ.ɉ., ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ ɬɚ  
 ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ. 
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ  
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɤɢ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ   30 ɫɟɪɩɧɹ  2018 ɪɨɤɭ № 12  
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ________________ ɒɢɧɤɚɪɭɤ Ʌ.Ⱥ. 
 
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ  
ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ 28 ɫɟɪɩɧɹ  2018 ɪɨɤɭ № 1 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ _____________________əɧɱɭɤ Ɋ.Ɇ. 
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɇɍȼȽɉ ɡɚ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɿɫɬɸ 207 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ». 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ «____»_________________2018 ɪɨɤɭ № ___ 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ  
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ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɡ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭ-
ɸɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ».  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» є ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ  ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɡ ɨɫɧɨɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-
ɬɜɚ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ 
«ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ».  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ   
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɝɟɨɞɟɡɿʀ» ɜɤɥɸɱɚє ɞɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ:   
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ» ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɝɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ, ɬɢɩɢ ɪɢɛɨɜɨ-
ɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɫɯɟɦɢ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɪɢ-
ɛɨɜɨɞɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɝɪɟɛɥɿ, ɞɚɦɛɢ, ɩɨɜɟɧɟɜɿ ɜɨɞɨɫɤɢɞɢ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ.  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» ɧɚɞɚє ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢ-
ɬɚɧɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɝɿɞɪɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨʀ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 















ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨ-
ɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɟɨɞɟɡɿɹ, ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ, 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. 
Ⱥbstract 
The discipline «Fishery hydrotechnics with the basics of 
geodesy" includes two content module: 
The content module 1 «Fishery hydrotechnics» formates 
knowledge about hydrotechnical structures that are used in fish 
farming, types of fish farms, their layout schemes, design, 
construction and operation of hydrotechnical objects of the 
aforementioned farms for bachelors of professional direction "Water 
bioresources and aquaculture" 
Key words: hydrotechnics, hydrotechnical structures, fish 
rates, dams, flood ponds, water-launches. 
The content module 2 «ȼasics of geodesy» formates knowledge 
on the main engineering  geodetic works necessary for the designing, 
construction and control of deformations for hydraulic engineering 
structures of the fish industry to ensure their normal operation. The 
questions of creation and processing of engineering-geodetic 
networks, execution of topographic and geodetic surveys, 
topographic surveying, geodetic monitoring of hydraulic structures 
are considered. 
Key words: engineering geodesy, geodetic instruments, 
topographic and geodetic surveying, topographic surveying, geodetic 
monitoring. 
 





































ɉɪɢɦɿɬɤɚ.   ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33% ɞɨ 67%; ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
10%  ɞɨ   90 % 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɝɿɞɪɨ-
ɬɟɯɧɿɤɚ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» є: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜ ɪɢɛɧɢ-
ɰɬɜɿ, ɬɢɩɢ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɫɯɟɦɢ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɨɞɟ-



























ɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɚ – 5.5 
























ɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ:  
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɝɿɞɪɨɬɟ-
ɯɧɿɤɚ», «ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ», «ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿ-
ɤɚ»;  
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣ ɩɪɨ-
ɮɿɥɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɚɦɛ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɜɤɿɜ;  
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨ-
ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
 - ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨ-
ɜɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ;  
- ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟ-
ɧɬɚɪɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ;  
- ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ:  
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ «ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɭ», ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɞɥɹ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ 
ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶ-   ɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ;  
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ Ɂɟɦɥɿ;  ɩɥɚɧ, 
ɤɚɪɬɭ ɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ; ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  ɜ ɝɟɨɞɟɡɿʀ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ; 
- ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ;  
- ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 















ɧɨɜɢɯ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ;  
ɜɦɿɬɢ:  
 - ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɢɛɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;  
 - ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɭ) ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɝɿɞ-
ɪɨɜɭɡɥɚ;  
 - ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ: 
ɝɪɟɛɥɿ ɬɚ ɜɨɞɨɫɤɢɞɭ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɚɜɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɚ;  - ɧɚɦɿɬɢɬɢ ɫɯɟɦɭ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ;  
 - ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɫɬɚɜɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;  
 - ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɿ 
ɤɚɪ- ɬɚɯ;  
 - ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɥɶɨɜɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɞɨɥɿɬɚɦɢ, ɧɿɜɟɥɿɪɚ-
ɦɢ ɬɚ  ɪɭɥɟɬɤɚɦɢ;  
 - ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɪɿɜɧɨɜɚ-
ɠɟɧɧɹ; 
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ; 
 - ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɿ; 
 - ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɁɆІɋɌɈȼɂɃ ɆɈДɍɅЬ 1 
ɊɂȻɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄȺ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɄȺ  
Ɍɟɦɚ 1. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɜ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ  
Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɭɡɥɢ. 
Ɍɢɩɢ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɚɜɤɿɜ ɋɯɟ-
ɦɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɨɞɿ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɇɢɡьɤɨɧɚɩɿɪɧɿ ɡɟɦɥяɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɞɚɦɛɢ ɫɬɚɜɤɿɜ  
Ƚɪɟɛɥɿ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ. Ґɪɭɧɬɢ ɬɚ 















ɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ. ɋɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɤɨɫɿɜ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɞɚɦɛ. Ⱦɚɦɛɢ ɫɬɚɜɤɿɜ ɬɚ 
ɜɨɞɨɣɦ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɜɟɧɟɜɿ  ɜɨɞɨɫɤɢɞɢ  
Ɍɢɩɢ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. ȼɨɞɨɫɤɢɞɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ. Ɋɟ-
ɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɤɢɞɭ. Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɤɢɞɭ.  
Ɍɟɦɚ 4. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿя ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɬɚɜɤɨɜɢɯ  
             ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ   
Ɂɚɞɚɱɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨ-
ɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟ-
ɦɨɧɬ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.  
 
ɁɆІɋɌɈȼɂɃ ɆɈДɍɅЬ 2 
ɈɋɇɈȼɂ ȽȿɈȾȿɁȱȲ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɨɡɜ’яɡɚɧɧя ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɬɚ 
ɩɥɚɧɚɯ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɝɟɨɞɟɡɿʀ.  ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɥɚɧ, ɤɚɪɬɭ ɬɚ 
ɩɪɨɮɿɥɶ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɟɨ-
ɞɟɡɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ – ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ. Ɉɪɿєɧ-
ɬɭɜɚɧɧɿ ɥɿɧɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 6. ȼɟɪɬɢɤɚɥьɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧя. 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬ ɬɨɱɨɤ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɇɿɜɟɥɿɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚ.  ɉɪɢɥɚɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɶ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ. 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɥɚɧɨɜɟ ɡɧɿɦɚɧɧя. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɟɪɟɠ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɡɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ 
ɤɭɬɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɍɟɨɞɨɥɿɬɢ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɤɭɬɿɜ ɬɚ ɤɭɬɿɜ ɧɚɯɢɥɭ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧя. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ. Ɍɚɯɟɨɦɟɬɪɿɹ. Ʉɚɦɟɪɚ-
ɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 


















ɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɍɫ
ɶɨɝ
ɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ. ɩ.ɪ. ɿɧɞ. ɫ.ɪ. ɥ. ɩ.ɪ. ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
11 
      Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ƚɿɞ-
ɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ʀʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ 











ɥɿ ɿ ɞɚɦɛɢ 
ɫɬɚɜɤɿɜ 


































60 12 8 
 
40 60 2 4 
 
54 












14 2 2  10 13,5 0,5 1  12 
























60 12 8  40 60 2 4  54 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 24 16  80 120 4 8  108 
 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь  
 









1 2 3 4 
1 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ 2 1 
2 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ 2 1 
3 Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɟ-
ɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ 2 1 
4 
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɛɚɲɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɤɢɞɭ 2 1 
5 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 




ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɨɛɪɨɛɤɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɧɿɜɟɥɿɪɚɦɢ. 2 1 
7 
ɉɥɚɧɨɜɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ 
ɬɟɨɞɨɥɿɬɚɦɢ. 2 1 
8 
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨɫɬɿ. 2 1 
















6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ»:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 10 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 12 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ  – 18 ɝɨɞ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ»: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 10 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 12 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ  – 18 ɝɨɞ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ»:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 3 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 12 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ  – 39 ɝɨɞ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ»: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 3 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 12 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 




Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 





















Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 
Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ 
1 
Ɂɟɦɥɹɧɿ ɧɚɦɢɜɧɿ ɝɪɟɛɥɿ. Ȼɟɬɨɧɧɿ ɬɚ 




Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɨɫɤɢɞɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ.  2 5 
3 
Ɏɥɸɬɛɟɬ. Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɮɥɸɬɛɟɬɿɜ. 2 5 
4 Ȼɟɡɝɪɟɛɟɥɶɧɿ ɬɚ ɝɪɟɛɟɥɶɧɿ ɜɨɞɨɡɚɛɿ-
ɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ.  2 4 
5 
ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɢɛɨɡɚ-




ɪɭɞ ɪɢɛɨɜɨɞɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ.  2 4 
7 
Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ. Ɇɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɿɣ 
ɩɥɨɳɿ. Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɢ-
ɛɨɜɨɞɧɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ. 
2 4 
8 Ɋɢɛɨɜɥɨɜɥɸɜɚɱɿ. ɋɚɞɤɢ. ȼɟɪɯɨɜɢɧɢ. 2 4 
9 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 








Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ 
10 
Ɇɟɬɨɞɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɿ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɿ ɩɥɚɧɚɯ. 2 4 
11 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɬɚ ɩɥɚɧɚɯ. 2 4 
12 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɫɯɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɧɿɜɟɥɿɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 2 4 
13 
Ɍɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 2 4 
14 Ɍɚɯɟɨɦɟɬɪɿɹ. 2 5 
















16 ɋɭɱɚɫɧɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ. 2 4 
17 
Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 2 5 
18 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 2 5 
 ȼɫьɨɝɨ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 18 39 
 Ɋɚɡɨɦ 36 78 
 
 
7. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ. 
 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʌɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ 
ɬɚɛɥɢɰɶ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɛɥɢ-
ɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɜɢɳɟ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ-
ɹɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɛɟɫɿɞɢ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ 
ɜ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. 
 
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɰɿɧɤɢ  ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭ-
ɥɿɜ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿ-
















ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɫɩɢɬɿ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɬɟɫɬɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100 - ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ. 
 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 















Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 
40 100 
6 8 8 8 6 8 8 8 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ8 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 





90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ  
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 ɞɨɛɪɟ 




















11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
ɉɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ»  
1. ȽɋȼɈɍ-05.1. Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɛɚ-
ɤɚɥɚɜɪɚ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 1303 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ». – Ʉɢʀɜ, 















2. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿʀ;  
3. Ɋɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
4. Ʉɥɢɦɭɤ Ⱥ.ɋ. Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2010. – 110 ɫ.  
5. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ɇ. ɏɥɚɩɭɤ, 
Ʌ. ɒɢɧɤɚɪɭɤ, Ⱥ. Ⱦɟɦ’ɹɧɸɤ, Ɉ. Ⱦɦɢɬɪɿєɜɚ: ɇɚɰ. ɭɧ-ɬ ɜɨɞ. ɝɨɫɩ-ɜɚ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. – Ɋɿɜɧɟ: ȼɢɞ-ɜɨ ɇɚɰ. ɭɧ-ɬɭ  ɜɨɞ. ɝɨɫɩ-
ɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 2013. – 241ɫ. – Ȼɿɛɥɿɨɝɪ.: 15 ɧɚɡɜ. (ɫ. 
51); 15 ɧɚɡɜ. (ɫ. 103); 20 ɧɚɡɜ. (ɫ.157-158); 15 ɧɚɡɜ. (ɫ.213-214); 10 
ɧɚɡɜ.  (ɫ. 237). [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]  – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1758/  
6. ɏɥɚɩɭɤ Ɇ.Ɇ., ɓɨɞɪɨ Ɉ.Є., ɇɿɤɨɥɚɣɱɭɤ Ɉ.Ɇ., ɒɢɧɤɚɪɭɤ 
Ʌ.Ⱥ., Ȼɟɡɭɫɹɤ Ɉ.ȼ. // ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɭɦ ɡ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ». – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2017. – 105 ɫ. 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8228 
 
ɉɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ 2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ»:  
1.ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ȱɄɇɆɁȾ).  
2. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ.  
3. Ɋɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
4. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ 
/[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
 http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/:  
4.1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ƚɟɨɞɟɡɿɹ” ɑɚɫɬɢɧɚ ȱ: «Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɤɚɪ-
ɬɨɸ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 6.090101 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɬɚ 6.090201 
«ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1319/  
4.2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ƚɟɨɞɟɡɿɹ” ɑɚɫɬɢɧɚ ȱȱ: «Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɨɞɨɥɿɬɨɦ. ɉɥɚɧɨ-
ɜɟ ɡɧɿɦɚɧɧɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 6.090101 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɬɚ 
6.090201 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1337/  
4.3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 















ɡɧɿɦɚɧɧɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 6.090101 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɬɚ 
6.090201 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1341/   
4.4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ƚɟɨɞɟɡɿɹ” «ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɯɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ» ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.090101 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɬɚ 
6.090201 «ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3196/ 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ  
2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ» :  
4.5. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 
ɬɟɦɭ  «Ʉɭɬɨɜɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.080101 „Ƚɟɨɞɟɡɿɹ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɿɣ” ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“Ƚɟɨɞɟɡɿɹ”/ Ⱦɦɢɬɪɿɜ Ɉ.ɉ., ɑɭɞɨɜɟɰɶ Ʌ.Ɇ., Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2014. 
– 20 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3819/  
4.6. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 
ɬɟɦɭ  «Ɋɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.080101 „Ƚɟɨɞɟɡɿɹ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫ-
ɬɪɿɣ” ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ƚɟɨɞɟɡɿɹ”/ Ⱦɦɢɬɪɿɜ Ɉ.ɉ., ɑɭɞɨɜɟɰɶ Ʌ.Ɇ., 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2015. – 38ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/3822/  
4.7. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɬɟɦɭ «Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ» ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ƚɟɨɞɟ-
ɡɿɹ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 193 «Ƚɟɨɞɟɡɿɹ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɿɣ» 
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɦɢɬɪɿɜ Ɉ.ɉ., Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2017. – 10 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5846/ 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɉɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ»  
1. Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. Ɂɚ ɪɟɞ. Ⱦɦɢɬɪɿєɜɚ Ⱥ.Ɏ., Ɋɿɜɧɟ, 1999. 















2. Ʉɢɪɢɟɧɤɨ ɂ.ɂ., ɏɢɦɟɪɢɤ ɘ.Ⱥ. Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɢɹ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ. Ʉ., 1987. – 254 ɫ.  
3. Ɉɪɥɨɜɚ Ɂ.ɉ. Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɦɟɥɢɨɪɚ-
ɰɢɹ. Ɇ., 1969.  
4. Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɪɢɛɨɜɨɞɚ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɿɞ ɪɟɞ. Ƚ.ȱ. ɒɩɟɬɚ. – 
Ʉ., 1972. 
 
ɉɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ 2 «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɞɟɡɿʀ»  
1. Ƚɟɨɞɟɡɿɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ ȱ. ɑɟɪɧɹɝɚ ɉ.Ƚ., Ⱦɦɢɬɪɿɜ Ɉ.ɉ., ɋɬɚɯɿɜ 
ə.Ⱥ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2009. - 296ɫ. 
2. Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ. Ɉ.ȱ. Ɇɨɪɨɡ, ȱ.ɋ. Ɍɪɟɜɨɝɨ, 
Ɍ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ. Ʌɶɜɿɜ 2005ɪ. 
3. ɑɟɪɧɹɝɚ ɉ.Ƚ. ɬɚ ɿɧ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɝɟɨɞɟɡɿɹ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨ-




     ɉɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ 1 «Ɋɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ»  
1. Ƚɨɥɭɛɟɜɚ Ɂ.ɋ. ɢ ɞɪ. Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɦɟ-
ɥɢɨɪɚɰɢɹ. – Ɇ.: 1957. 
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